


















































Modality Effects on Sentence Memory and Understanding
Naoki Oka and Yuka Tanaka1
Abstract: In this study, poems were presented in one of three modalities: auditory, visual, or 
audiovisual. Modality differences in recall performance were observed only in a word memory 
test, revealing that visual and audiovisual presentation exhibited superiority over auditory 
presentation. The modality effect was not observed in the serial recall test, or the meaning 
understanding test. These results are discussed in terms of sentence memory and understanding.



























































































































は，ディスプレイ（EIZO 社製 FlexScan S1910-HR） 
に原学習の材料を１行ずつ提示した。提示のための
ソ フ ト ウ ェ ア は Microsoft Office PowerPoint 2007 
（Microsoft 社製） を用いた。V条件においては，スピー
カ ー（Bose 社 製 COMPANION 5 MULTIMEDIA 
SPEAKER SYS） を用いて原学習の材料を１行ずつ読
み上げたものを提示した。提示のためのソフトウェア





















































条件 Ａ Ｖ ＡＶ
得点 59.6 69.5 69.2







は有意ではなかった （F(2,57)=1.86, p ＞ .10）。
Table 2　系列再生課題における意味内容の記憶 
条件 Ａ Ｖ ＡＶ
得点 68.9 78.3 77.1







モダリティの主効果が有意であった （F(2,57) ＝3.33, p
＜ .05）。Ryan 法を用いて，10％の有意水準で多重比
較を行ったところ，V 条件及び AV 条件が A 条件よ
りも成績が良い傾向が認められた （t (57)＝2.26, p ＜.10 
; t (57) ＝2.21, p ＜ .10）。 V 条件と AV 条件間では有意




条件 Ａ Ｖ ＡＶ
得点 28.3 32.8 32.7






の主効果は有意ではなかった （F(2, 57)＝0.13, p ＞.10）。
Table 4  内容読解テスト結果
条件 Ａ Ｖ ＡＶ
得点 5.2 5.5 5.3



















行ったところ A 条件が AV 条件及び V 条件よりも成
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